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全くなし         ％       ％       ％ 
１年未満         ％       ％       ％ 
１年以上３年未満        ％       ％      ％ 
３年以上５年未満         ％      ％      ％ 
５年以上７年未満         ％       ％      ％ 
７年以上  年未満         ％      ％      ％   年以上        ％       ％      ％ 
無回答     ％    ％       ％ 










































                                                     
項 目 人数 割合
弾き歌い        ％
リトミック        ％
リズム遊び       ％
動きに合わせたピアノのレパートリー       ％
歌唱活動       ％
マーチング       ％
音遊び       ％
楽器奏法・合奏指導法       ％
わらべうた       ％
手作り楽器       ％
音楽活動の指導案作成法       ％
鍵盤ハーモニカ指導法       ％
ハンドベル       ％
和太鼓       ％
特に勉強したいことはない     ％
その他     ％
               
                                  
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